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Els caputxins tenien el costum de canviar el nom dels seus
candidats a ser frares quan entraven al convent. Perdien el
de baptisme o civil i en rebien un altre de nou que els queia
al damunt per sorpresa i, alguna vegada, fins i tot amb dis-
gust. Els cognoms quedaven automàticament esborrats i
eren substituïts pel topònim del poble o la localitat d’on el
candidat era originari, precedit d'un que no tenia res de
nobiliari i molt de reminiscència medieval. Per citar un
exemple real, el noi que s’anomenava, de manera casolana
i ben discreta, Joan Sans i Balsells, podia quedar transformat
en un sonor, gairebé aristocràtic, fra -i després pare- Robert
de la Riba; en aquest cas, nom molt adient per a qui havia
de ser un excel·lent músic i destacat organista a Barcelona. 
Qüestió de noms al Baix Llobregat 
La nominal targeta de presentació que identificava els
caputxins, ja d'entrada informava els tafaners o circumstan-
cials interlocutors, sense que ho demanessin, sobre la
localitat d'origen de cadascun d'ells. Aquest costum, que
facilitava una ràpida classificació dels frares per comarques,
permet ara emmarcar de seguida els dos protagonistes de
la nostra petita història en la del Baix Llobregat, territori no
gaire prolífic en personalitats religioses i que no sembla
haver proporcionat tampoc, modernament, cap abundosa
collita de vocacions caputxines. 
Per això, tant el més conegut, pare Miquel d'Esplugues,
com el més desconegut, fra Josep Maria de Sant Joan Despí,
caputxins gairebé coetanis i fills de dos pobles veïns del
Baix Llobregat, amb només 11 anys de diferència d'edat
entre ells, feien circular entre la gent el nom de dos be-
nemèrits pobles de la comarca, pel sol fet d’utilitzar el
topònim del respectiu poble en la manera d’anomenar-se. 
Es tractava, doncs, de dir el nom d’aquestes poblacions en
la vida quotidiana, amb tota normalitat i durant molts anys,
donant a conèixer aquests dos noms, mes enllà de la
comarca, amb naturalitat i sense fer-ne cap ostentació; dos
benemèrits pobles de la comarca, que existien sense cons-
tar gaire ni tenir llavors gaires mitjans, ni potser ganes, de
fer-se conèixer o de tenir publicitat. Pel seu nom de religió
podrien ser considerats, tots dos frares, una mena de
logotips acusticovisuals permanents de la localitat d’on eren
oriünds, si no portaveus oficiosos. 
D'Esplugues de Llobregat 
Miquel d'Esplugues és el nom amb què sempre ha estat
conegut l'originari Pere Campreciós i Bosch, nascut precisa-
ment al municipi d'Esplugues de Llobregat el dia 10 de ju-
liol de 1870. Malgrat no haver seguit estudis universitaris,
va ser un gran dinamitzador cultural, primer dins els rengles
dels caputxins catalans i més tard també en l’àmbit gene-
ral de Catalunya. Cristià de mentalitat oberta, inspirada en
l'estil humanista de sant Francesc de Sales més que en el
rigorisme ascètic de la tradició caputxina, va ser superior,
diverses vegades, dels seus frares. A més d’escriure diver-
sos llibres, va promoure la creació de la revista Estudis
Franciscans, va fundar la revista catalana de filosofia
Criterion i va dirigir la Fundació Bíblica Catalana. Personalitat
atractiva, de conversa agradable i erudita, va tenir molt de
predicament en la vida religiosa, social i fins política de
Catalunya. Important activista cultural, destacat membre
de l'Església catalana i personatge d’influents i múltiples
relacions, amb gran prestigi en la societat civil, va circular
el rumor, després no confirmat, de la seva designació com
a bisbe de Girona. Va morir de càncer relativament jove,
l'any 1934. 
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Josep Maria de Sant Joan Despí
Molt més anònim, el desconegut Joan Pascual i Casas,
nascut a Sant Joan Despí el 2 de febrer de 1882, un cop
incorporat a la vida conventual, per la ja esmentada tradi-
ció fraresca passà a anomenar-se Josep Maria de Sant Joan
Despí, segon nom que va gaudir d’una popularitat limitada
en àmbits més restringits. Vaig conèixer aquest frare de
Sant Joan Despí, amb aspecte d’avi bonhomiós, quan jo era
noi i ell sagristà de la cèntrica església de Pompeia a
Barcelona; era responsable d'una sagristia molt activa en
aquell moment, amb feina continuada per la quantitat de
misses i altres actes de culte que s'hi celebraven des de
primera hora del matí i pel nombre d'escolans que hi inter-
venien, sobretot en l’ofertori dels solemnes funerals gaire-
bé quotidians que s'hi oficiaven, i els freqüents pontificals
que hi presidia el bisbe de Colofon. 
La característica seva que ha restat mes gravada en la
meva memòria d’infant és el so que feien les seves
sandàlies, arrossegades d'una manera peculiar quan cami-
nava, i el balandreig compassat dels grans rosaris que duia
penjats al cordó massa fluix, hipotètic cinyell de l’hàbit i de
la seva figura ja poc esvelta. Va ser rellevat com a sagristà
per fra Engelbert de Leoben. Traslladat més endavant a la
infermeria del convent de Sarrià, hi va viure internat, si no
recordo malament, una colla d'anys en plena inconsciència,
feblesa mental que alguns aprenents de psicòleg aprofi-
taven per als seus elementals experiments d’hipnosi. Morí
a Sarrià el 7 novembre de 1957. 
La tensió 
Ser veïns per les localitats d’origen i pertànyer al mateix
orde religiós no portà Miquel d'Esplugues i Josep Maria de
Sant Joan Despí a ser bons amics. Ben al contrari. Contra el
que podria esperar-se, la doble proximitat geogràfica i fran-
ciscana no aconseguí superar un marcat distanciament per-
sonal en la interpretació de la mateixa vida religiosa que
per professió tots dos compartien. Aquesta distinta concep-
ció de l'observança caputxina, qui sap si alimentada per
algun despit o antic ressentiment, en lloc d'una relació
d’amistat va fer sorgir entre ells una forta desavinença, ten-
sió convertida aviat en estranya pugna personal o desni-
vellada rivalitat, feta palesa sobretot en la duríssima carta
de denúncia de l'un contra l'altre, elevada fins a les altures
diplomàtiques i poc assequibles de la mateixa nunciatura
del Vaticà a Madrid. Una carta de denúncia que no va ser
pas escrita en un rampell transitori, sinó meditada i madu-
rada perquè el seu redactat evidencia i pressuposa plena
consciència. 
Situats ideològicament en pols contraposats, sense coin-
cidències doctrinals en la concepció de com havia de ser la
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vida religiosa, mentre que Miquel d'Esplugues tirava cap a
la modernitat i l’obertura, fra Josep Maria i alguns altres
frares deurien considerar aquesta tendència com una
traïció a l'ideal fundacional o infidelitat i relaxació de
l'estricta observança de la disciplina conventual que tots
haurien promès. 
Es desconeixen els veritables orígens d'aquesta pugna, però
en qualsevol cas, el debat plantejat sembla massa desigual
entre tot un pare Miquel d'Esplugues, personalitat brillant i
seductora, d’intel·ligència versàtil i aguda, diverses vegades
ministre provincial dels caputxins de Catalunya, considerat
per tothom un gran talent, dotat d'una extraordinària facili-
tat per a les relacions publiques; i un voluntariós fra Josep
Maria, que s 'hauria imposat com a deure de consciència la
missió de vetllar pel manteniment de la rigorosa obser-
vança de la disciplina comunitària, si bé sense estudis
coneguts, sense tenir cap destacada qualificació espiritual ni
una especial preparació literària. 
La denúncia 
La discrepància de fra Josep Maria sobre com Miquel
d'Esplugues entenia o enfocava la vida religiosa, sens dubte
compartida per altres frares, deuria fermentar inicialment
en l’àmbit domèstic, tancada dins les parets del convent.
Més endavant, tan fort deuria fer-se el desacord i tan
accentuada la confrontació entre ells dos que, l'any 1914,
fra Josep Maria, tot i ser germà llec, no dubta a presentar
una denúncia formal, fora de l’àmbit caputxí, contra tot allò
d’incorrecte que ell advertia en el comportament habitual
de Miquel d'Esplugues. 
Davant la perspectiva que el pare Esplugues fos designat
bisbe de Girona, com asseguraven els rumors, des del seu
inconformisme, fra Josep Maria deuria pensar que un frare
que no compleix bé les seves obligacions com a frare no és
digne ni apte per al ministeri episcopal. En conseqüència, va
sentir-se obligat en consciència a impedir el nomenament
i formalitzà la seva denúncia en una carta molt dura —tant
se val si escrita o només firmada per ell—, adreçada a la
màxima autoritat que, en territori de l'Estat espanyol,
decidia la designació de nous bisbes. Amb la clara intenció
i voluntat de boicotejar l'airejada promoció, envià la carta
de denúncia al nunci del Vaticà a Madrid, Francesco
Ragonesi, arquebisbe titular de Mira, considerat l'última
instància eclesiàstica a qui es podia recórrer abans d'esde-
venir irreparables els nous nomenaments episcopals. 
Sorprèn una mica, efectivament, que un simple germà llec
—com s' anomenaven llavors els frares que no havien cur-
sat estudis eclesiàstics— s'atrevís a redactar i enviar una
carta de denúncia tan contundent, dura i severa a una
autoritat eclesiàstica forastera al mateix orde dels ca-
putxins, amb acusacions que ell creia prou sòlides i fona-
mentades per contraposar als mèrits que deurien destacar
els qui pretenien fer-lo bisbe. La duresa d'algunes acusa-
cions i el to de seguretat típicament clerical en determi-
nades afirmacions fan sospitar si escriu sol, pel seu compte
i pròpia iniciativa, o bé es presta a signar amb el seu nom
una iniciativa d' altri, que prefereix amagar-se. 
Contingut de la denúncia 
Les acusacions concretes de fra Josep Maria contra el pare
Miquel d'Esplugues en la carta de denúncia al nunci
Ragonesi, llegides en la perspectiva de gairebé un segle de
distància, no semblen avui tan greus o senzillament costen
d’entendre fora de context. 
El càrrec més repetit contra el pare Esplugues es el de
riure's de coses considerades santes o venerables de la
tradició cristiana. En concret, és acusat de burlar-se de
l’ascètica, de burlar-se de la Bíblia i de dir que el seu con-
tingut són històries llegendàries. Se l’acusa de burlar-se dels
sants i de fer broma sobre les seves virtuts. També de
burlar-se dels actes de comunitat que es fan en cada
convent, als quals assisteix ben poc.
Encara que la carta de fra Josep Maria no les esmenti, dues
de les burles denunciades podrien ser: considerar funest
sant Vicenç Ferrer per la seva discutida intervenció en la
història política catalana i ironitzar sobre el tradicionalment
tan venerat llibre La imitació de Crist, del venerable Tomàs
de Kempis. Pot resultar significatiu trobar la mateixa fórmu-
la —burlarse de las casas santas— utilitzada en l’acusació
que Jaume de la Cot, el mateix any 1914, fa a una alta je-
rarquia eclesiàstica espanyola, l'arquebisbe Victoriano
Guisasola; coincidència que suggereix la probabilitat d’algu-
na connexió subterrània d’aquest frare amb la redacció de
la carta firmada per fra Josep Maria. 
A més d’irònic o burleta, el mateix Jaume de la Cot titlla
Miquel d'Esplugues d’escèptic i fins i tot, literalment, de
volterià. 
Caldria destriar què hi havia d’ironia, què de saludable exer-
cici de l'esperit crític i què d’excés i autèntica burla en la
base d’aquestes acusacions. Una manca absoluta de sentit
de l’humor per part dels acusadors pot portar a considerar
ofensa allò que no passa de simple facècia. Hi ha atacs de
seriositat que resulten contraproduents i són la pitjor defen-
sa d’allò que pretenen defensar. Avui no és rar fer broma
dels sants, de Déu o de Jesucrist, sense ganes d'ofendre,
però caricatures del profeta dels mahometans poden portar
encesa encara una llarga cua. La ironia sobre coses impor-
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tants no les escrostona si tenen prou consistència i més
aviat resulta perjudicial la protecció dels porucs. 
A part de tanta varietat de burles, com a superior, Miquel
d'Esplugues és acusat d'aferrar-se al càrrec i de preocupar-
se només de mantenir-lo i, amb aquesta finalitat, servir-
se de tots els procediments, com tolerar "totes les indis-
ciplines i emparar les més grans ignomínies", ignomínies
no especificades, però que adduïdes de manera global fan
la impressió de ser delictes molt greus. Contradiu, en part,
la precedent denúncia i, en part, també la completa, acu-
sant-lo de maniobrar també per arribar a ser bisbe, minis-
teri que comportaria simultàniament deixar de ser supe-
rior dels frares. 
En relació amb l’austeritat del seu estil de vida personal, se l’a-
cusa de viatjar sempre en primera classe quan va en tren i
d’hostatjar-se en hotels i mai en convents caputxins, convents
dels quals, a més a més, "diria mil pestes", expressió que,
segons definició del diccionari d'Alcover i Moll, significa "insul-
tar sense moderació o dir mal d'algú desenfrenadament". 
Finalment, ve l’acusació més radical que pot fer-se contra
un cristià convençut i aspirant a bisbe: assegurar que no té
esperit sobrenatural. Afirmar això d'un creient és molt greu
i arriscat, perquè significa haver fet un previ judici d’inten-
cions, haver-se ficat dins la interioritat de la consciència de
l’acusat i negar-li tot el camp de la vivència i de l’experièn-
cia religiosa. Per no tenir aquest esperit sobrenatural,
Esplugues seria tan modernista de fons. L'acusació de mo-
dernista pot ara interpretar-se en el sentit més tècnic
d’aquell proteic modernisme que vigia a principis del XX, o
bé en el sentit més ordinari d'optar per la modernitat, en
contraposició amb l’antigor. 
Esbombar-la? 
El conflicte de fa un segle sorgit entre Miquel d'Esplugues
i Josep Maria de Sant Joan Despí, estrictament domèstic
tot i la seva projecció diplomàtica, observat avui des del
carrer, lluny dels claustres, pot semblar un tema menor,
de no gaire interès general. Sobretot en la perspectiva
laïcista que predomina, potser ni valdria la pena de parlar
d'un tema clerical tan reduït, d’escassa entitat objectiva.
D’altra banda, com que no sembla que la notícia del fort
distanciament entre ells dos hagi arribat al gran públic
comarcal, la pregunta és: calia ara posar els drapets al sol
i esbombar aquest episodi? No seria millor mantenir-lo
silenciat i reservar-lo als especialistes? Què en traiem de
posar a la vista de tothom petites misèries de convivèn-
cia humana —ni que sigui religiosa—, si no és despresti-
giar des de la distància les fesomies honorables tant del
denunciat com de l’acusador? 
Ens fem ressò d’aquest episodi de tensió després que el
cas, tot i no poder-se considerar divulgat, sí que ha passat
a ser ja de domini públic per haver-se estampat la docu-
mentació bàsica almenys en un parell de llibres espe-
cialitzats i poc accessibles. 
Si la notícia del conflicte s'ha posat a l'abast del lector culte
amb documents a la vista, segurament serà oportú deixar-
ne també constància en un nivell més divulgatiu, de cara a
la història del Baix Llobregat, ni que sigui com a signe
menor de vitalitat cristiana. Serà una mostra de controvèr-
sia religiosa entre dues personalitats de la comarca, d’acti-
tuds ideològiques contraposades, que protagonitzen un
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